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EDITORIAL 
Seguindo a programação de lançamento da Conjuntura Global, apresentamos o 
segundo número da revista que reúne cinco contribuições de pesquisadores do 
NEPRI/UFPR. 
Os artigos que integram o segundo número da Conjuntura Global refletem os 
interesses de pesquisa dos seus autores. O primeiro artigo, de João Paulo Falavinha 
Marcon, apresenta e examina o discurso de Dilma Rousseff na abertura da 66ª Assembleia 
Geral das Nações Unidas no qual a presidente instigou os países membros da ONU a 
desenvolverem a ideia de responsabilidade dos Estados na proteção das populações civis 
afetadas pelos conflitos. O segundo artigo, de Caroline Cordeiro Viana e Silva, aborda a 
securitização do narcotráfico no Estado brasileiro que se expressa na realização das 
Operações Ágata. O artigo enfoca, especialmente, a Operação Ágata 5. O terceiro artigo, de 
Claudia Stephan, apresenta a Agência de Socorro e Obras Públicas das Nações Unidas para 
os Refugiados Palestinos no Oriente Próximo (UNRWA na sigla em inglês). O quarto artigo, 
de Ariane de Oliveira Saraiva, aborda a situação atual da Zona do Euro, avaliando os 
reflexos da crise sobre as taxas de desemprego e crescimento, além dos esforços para 
atenuar a grave crise financeira da Grécia. Por fim, o quinto artigo, de Leonardo Mèrcher, 
examina o índice geral de cidades globais, da A. T. Kearney and The Chicago Council, 
mostrando que a Ásia perdeu espaço internacional como reflexo das novas posições 
assumidas por suas cidades nesse índice. 
Reiteramos que os próximos números da Conjuntura Global devem receber e 
publicar contribuições de outros pesquisadores da área de Relações Internacionais, 
vinculados a programas de pós‐graduação ou a cursos de graduação de outras instituições 
brasileiras e estrangeiras.  
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